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KUALA LUMPUR 21 APril - Se-
namantradisionaldariChinayangdikenali
sebagai'QiGong'dikatakanmampumen-
cegahpenyakitbarah.
Menurut pengarahPusat Sumberdan
PendidikanKanser(CaRe)UniversitiPutra
Malaysia(UPM), Prof. Dr. MazanahMu-
hammad,senarnanyangmenggunakantek-
nik kawalanpemafasanitu dapatmenge-
kalkankesihatanpadatahapyangbaik.
"Senamanini kelihatan sarnaseperti
'TaiChi'namunapayangmembezakannya
adalahkawalanpernafasandan menggu-
nakantenagadalaman.
"Jika mempunyai pernafasan yang
baik, badanjuga turut beradadalamke-
adaansihat,sekaligus mengurangkanri-
siko mendapatpenyakitbarah,"katanya
kepada Mingguan Malaysia mengenai
programRari KehidupanSihat2012yang
berlangsungdi UPM di sini hariini.
Program tersebut turut menyaksikan
kira-kira1,500pesertaterdiridaripadape-
lajar,kakitanganUPM,ahli PersatuanGui-
lin QiGongMalaysia,danPersatuanKanser
Network Selangordan Wilayah Perseku-
tuan (KanWork)melakukansenamanQi-
Gong untuk direkodkandalam Malaysia
Bookof Record.
Mazanahberkata,programsehariyang
bermulapukul7.30pagihingga10malam
itu dianjurkanuntuk mengutipdanabagi
pelaksanaanaktiviti pesakit kanser dan
membudayakanamalangaya4idupsihat.
"Programini menyediakanpelbagaiak-
tiviti sepertidermadarah,ujian saringan
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Gongsebanyaklimakali semingguselama
satuhinggaduajam untuk mendapatkan
kesegaranbadan yang hHangakibat ra-
watankimoterapi.
kesihatan, pameran
postersertaceramah
umum mengenaije-
nis-jenis barah, tan-
da-tanda awal dan
cara pencegahan,"
ujarnya.
Sementaraitu, seo-
rangbekaspesakitha-
rahpayudara,Lai Sui
Chin,72,berkata,beliau
mengamalkan sena-
manQi.Gongbagime-
ngekalkantenagaclan
tahapkesihatannya.
"Saya menjalani
pembedahan buang
payu darapada usia
57tahundanlimabu-
lan selepasitu, saya
mula mengamalkan
QiGong,ia mengem-
balikan tenaga dan
membuat badan
menjadilebih sihat,"
katanya.
Seoranglagibekas
pesakit barah payu
dara,Sim BengTim,
65, berkata, beliau
mengamalkan Qi-
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SEBAHAGIAN darlpada 1.500 peserta program Harl Kehldupan Sihat 2012 yang menyertal aktiviti senaman QiGong di halaman Dewan Besar UPM.
Serdang. semaiam.
